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Abstrak
Perancangan kewangan penting untuk memastikan kehidupan pada masa kini dan hadapan dapat diurus dengan baik.
Bagi kumpulan berpendapatan tetap yang terdiri dari kelompok berpendapatan sederhana dan tinggi, perbelanjaan
perlu diuruskan secara berhemah bagi mengimbangi kekangan dan bebanan yang dihadapi. Sehubungan itu, kajian
ini cuba untuk mengenalpasti corak perbelanjaan pendapatan tetap diperoleh oleh guru-guru terhadap beberapa jenis
pemilikan aset. Antaranya ialah aset kediaman, kenderaan, pelaburan serta insurans. Borang soal selidik digunakan
untuk mendapatkan maklumat kajian. Seramai 812 orang guru terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan hasil analisis,
motif mendiami sendiri didapati lebih dominan berbanding sewaan dalam pemilikan aset kediaman pertama. Dalam
kes pelaburan pula, didapati pilihan jangka masa melabur adalah antara lima hingga 10 tahun, manakala 18 peratus
guru mempunyai pelan insuran untuk diri dan pendidikan anak-anak. Hasil kajian ini menunjukkan perolehan
pendapatan tetap dan terjamin memberi kelebihan dalam membuat perancangan kewangan yang baik.
Katakunci: corak perbelanjaan, kelas menengah, pelaburan, pemerolehan aset hartanah, pendapatan tetap,
perancangan kewangan
Middle class life in Malaysia: A case study of teachers’ spending
patterns on asset ownership and financial investment
Abstract
Financial planning is essential for proper life management. For the middle class , permanent and regular incomes
provide both the opportunities and challenges in spending management . The opportunities refer to saving and
possibilities while the challenges pertain to the imperative of efficient financial management to balance things up.
This study took a closer look at the spending patterns of 812 Malaysian teachers with respect to asset acquisition
and financial investment such as property assets, vehicles, investments and insurances. The primary data were
obtained through questionnaire surveys. Based on the analysis, the motive of residing was more dominant than
renting for first property ownership. In the case of investment, it was found that the preferred investment period
ranged from 5 to10 years with 18 percent of the teachers subscribing to life insurances and children education plans.
The findings suggest that earning permanent and secured income gives the middle class real advantage for better
financial planning.
Keywords: financial planning, investment, middle class, property acquisition, secured incomes, spending pattern
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Pengenalan
Pemilikan aset merupakan indikator pengurusan sumber pendapatan individu atau isi rumah bagi
mencapai tingkat kesejahteraan yang diingini (Magrabi et al., 1991). Perbelanjaan pendapatan lebih
mudah dirancang bagi individu yang memperoleh pendapatan secara tetap sama ada bekerja di sektor
awam atau swasta. Penggunaan pendapatan kumpulan ini umumnya selari dengan Hipotesis Pendapatan
Tetap (Friedman, 1957) di mana isi rumah membelanjakan satu kadar tertentu dan berterusan dari wang
yang diperoleh. Corak perbelanjaan sesebuah isi rumah dilakukan mengikut hierarki kepentingan dan
memberikan faedah umum kepada setiap ahli keluarga. Keperluan asas seperti makanan, perlindungan,
pakaian dan tempat tinggal merupakan senarai produk yang diutamakan dalam penggunaan pendapatan
sebelum perbelanjaan terhadap barang atau perkhidmatan dalam kategori kehendak (Maslow, 1954).
Bagi penggubal polisi, memahami corak penggunaan pendapatan ini amat penting untuk menyediakan
satu dasar yang mampu mengimbangi keperluan rakyat. Walau pun peningkatan ekonomi memberi kesan
faedah dalam meninggikan pendapatan per kapita individu sesebuah negara, namun tekanan inflasi akan
menjejaskan kemampuan individu untuk membeli (Bailard et al., 1977). Kenaikan dalam kadar tingkat
pendapatan yang tidak selari dengan perubahan dalam kadar inflasi dan kenaikan harga rumah misalnya,
akan menyebabkan tekanan dalam perbelanjaan hidup sesebuah keluarga. Sehubungan itu, kecekapan isi
rumah mengurus dan membelanjakan pendapatan merupakan penyelesaian dalam meminimumkan
tekanan berhadapan dengan senario inflasi. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan mengekplorasi corak
pemilikan aset kewangan dalam kalangan golongan yang bekerja dan berpendapatan tetap khususnya
melibatkan guru-guru sekolah kerajaan di Malaysia.
Fokus responden dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah dijalankan atas justifikasi
peningkatan dalam kadar inflasi didapati lebih signifikan memberi kesan kepada kos hidup bagi
kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana (BNM, 2010). Berdasarkan kepada kelas pendapatan di
Malaysia, kumpulan berpendapatan sederhana semakin bertambah. Kumpulan pertengahan ini menerima
pendapatan bulanan antara RM2,300 hingga RM5,599. Bagi kumpulan ini, tahap pendapatan yang
diterima berada dalam kategori pendapatan penengah dan purata negara. Misalnya, pendapatan purata dan
penengah bagi tahun 2004 dan 2014 masing-masing ialah RM3,249, RM5,919, RM2,211 dan RM4,258
(Laporan Ekonomi, 2014/2015; Jabatan Perangkaan Malaysia, 2009). Memandangkan kedudukan
pendapatan purata dan penengah menjadi topik perbincangan dalam mengukur agihan pendapatan yang
seimbang, maka pemilihan kumpulan ini dapat memberi gambaran berkaitan corak penggunaan
pendapatan bagi tujuan pemilikan harta. Responden guru dipilih bagi mewakili pekerjaan sektor awam
dalam kumpulan berpendapatan sederhana disebabkan jumlahnya yang besar iaitu 1/3 daripada
keseluruhan kakitangan awam yang berjumlah 1.4 juta orang. Selain itu, lokasi kerja yang merangkumi
seluruh negeri dan daerah dalam negara dapat memberi gambaran lebih terperinci berkaitan corak
pemilikan aset.
Perbincangan dalam kajian ini diorganisasi kepada lima bahagian. Bahagian dua ialah kajian lepas,
manakala bahagian tiga dan empat adalah metodologi dan hasil analisis kajian. Bahagian lima
membincangkan berkaitan rumusan dan cadangan kajian. Perbincangan kajian ini dapat memberikan
sumbangan baharu dalam kajian di Malaysia. Penelitian terhadap kajian-kajian lepas di Malaysia
tertumpu kepada perancangan perbelanjaan melibatkan kelompok atau masyarakat tertentu (Jariah, 1982;
Nordin, 1976) dan pekerja migran (Laily & Nurizan, 1997). Perkembangan kajian semasa pula lebih
menumpukan kepada elemen literasi dan perancangan kewangan disebabkan senario ini masih baharu di
Malaysia (Hui Boon, Siew Yee & Woan Ting, 2011). Walaupun pihak Jabatan Perangkaan Malaysia
sering menjalankan kajian pendapatan isi rumah, namun laporan yang diketengahkan tidak mendedahkan
berkaitan corak pemilikan aset kewangan sesebuah isi rumah (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2012).
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Kajian lepas
Berdasarkan penelitian kajian-kajian lepas, penggunaan pendapatan atau perbelanjaan dapat dikategori
kepada dua bahagian. Pertama, kajian memfokuskan kepada perancangan kewangan meliputi elemen
literasi, pengurusan dan perbelanjaan, manakala yang kedua ialah perbelanjaan pendapatan bagi tujuan
pemilikan aset. Skop kedua dalam senario di Malaysia didapati kurang dikaji daripada kalangan
penyelidik.
Kajian berkaitan perancangan kewangan mendapat perhatian dalam kalangan penyelidik di Malaysia
pada tahun 2001 dan semakin berkembang sehingga kini (Muhammad Ridhwan et al., 2014). Elemen
pengurusan kewangan terhadap perbelanjaan isi rumah merupakan kajian awal oleh Jariah (1982) yang
melibatkan 173 buah isi rumah Melayu dan Cina di Kuala Lumpur sebagai responden. Melalui kajian ini,
mereka mendapati keluarga Cina mempunyai pendapatan, perbelanjaan dan simpanan yang lebih banyak
berbanding keluarga Melayu. Rentetan itu, aspek pendidikan disaran amat penting untuk diterapkan bagi
menambah baik taraf kehidupan keluarga khususnya dalam kalangan keluarga Melayu. Kepentingan
elemen pendidikan dibuktikan signifikan membezakan corak perbelanjaan pekerja dalam pelbagai sektor
di Malaysia selain faktor umur dan taraf perkahwinan (Laily & Nurizan, 1997).
Sehubungan dengan dapatan ini, banyak kajian selepasnya mengkaji elemen pendidikan terhadap
pengurusan kewangan berasaskan konsep literasi. Kepentingan literasi kewangan ini mendapat kajian
merangkumi pelbagai skop muamalah seharian. Antaranya, Mahdzan dan Tabiani (2013) berkaitan kesan
literasi terhadap simpanan individu yang melibatkan 200 orang responden di Lembah Klang. Kajian ini
menggunakan regresi probit dan mendapati hubungan yang signifikan antara pengetahuan kewangan
dengan kadar simpanan. Selain simpanan, perancangan kewangan juga didapati mempunyai kesan
perantaraan (mediating effect) positif dan signifikan terhadap persediaan persaraan yang melibatkan 750
orang responden (Jee Yoong, Loo See & Baronovich, 2012). Dapatan analisis yang sama turut dilaporkan
dalam kajian Moorthy et al. (2012) di mana perancangan kewangan bagi tujuan persaraan pada peringkat
awal menunjukkan kumpulan pekerja berusia muda lebih bersedia menghadapi alam persaraan
berbanding pekerja yang lebih berusia. Mohamad Fazli dan Tze Juen (2014) pula mendapati bahawa
pengurusan kewangan merupakan pemboleh ubah paling penting berbanding pemboleh ubah literasi dan
corak simpanan dalam kalangan pekerja wanita untuk menghadapi zaman persaraan.
Rosle et al. (2013) menyiasat sejauh mana pengetahuan kewangan oleh seseorang individu
mempengaruhi amalan perbelanjaan dalam pendapatan bagi menghadapi senario persaraan. Beliau
mendapati bahawa individu yang berpengetahuan berkaitan kewangan dan persaraan memiliki dan
menyediakan diri dengan pelbagai pelan kewangan seperti harta tanah, pelaburan dan tabungan. Namun
demikian, pemilikan insuran tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan persaraan atas faktor
tekanan kos perubatan semasa yang semakin meningkat. Ini menyebabkan peruntukan perbelanjaan
pendapatan bagi tujuan insurans kesihatan adalah minimum khususnya untuk melindungi diri dan
keluarga dalam menampung kos-kos kesihatan semasa hidup sahaja (Lai & Tan, 2009). Selain itu, faktor
kehidupan warga tua di Malaysia yang umumnya menjalani kehidupan bersama-sama anak menyebabkan
kelompok ini adalah sebahagian daripada tanggungan di bawah anak-anak. Rentetan itu, kos kesihatan
yang dihadapi akan ditampung melalui skim perlindungan pekerjaan yang disertai oleh anak-anak
(Benjamin et al., 2010). Dapatan hasil kajian-kajian perancangan persaraan ini adalah selari dengan kajian
yang telah dijalankan oleh Ekerdt dan Hackney (2002), Joo dan Grable (2005) dan juga Lusardi (2007)
terhadap persediaan kewangan oleh kalangan golongan pekerja dalam menempuhi tempoh bersara.
Sehubungan itu, kepentingan elemen literasi atau pengetahuan kewangan terhadap kesejahteraan
kewangan keluarga tidak dapat dinafikan. Individu atau isi rumah yang mempunyai tingkat pengetahuan
kewangan yang baik didapati positif meningkatkan kesejahteraan kehidupan melalui gaya perbelanjaan
yang lebih efisien (Azwadi Ali et al., 2013; Rose & Hubber, 1985). Pada masa kini, kajian literasi
kewangan tertumpu kepada kelompok muda. Delafrooz dan Laily (2011) mendapati bahawa individu
yang kurang dari segi literasi kewangan dan perancangan kewangan berhadapan dengan tekanan untuk
mengurus pendapatan. Antara risiko penting yang dihadapi dalam kalangan pekerja muda ialah tiadanya
peruntukan pendapatan bagi tujuan simpanan. Sehubungan itu, program pendidikan perancangan
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kewangan di tempat kerja disaran perlu dilaksanakan bagi membimbing golongan pekerja muda
mengurus kewangan dengan baik. Kepentingan penerapan pengetahuan kewangan untuk mengurangkan
masalah kewangan dalam kalangan golongan pekerja muda ini turut disokong oleh Faoziah, Krishnan dan
Norfiza (2013). Dalam kajian mereka yang melibatkan 430 orang golongan muda berusia antara 20
hingga 40 tahun mendapati bahawa tahap pengetahuan kewangan yang dimiliki adalah sederhana. Walau
bagaimanapun tahap pengetahuan ini didapati mempunyai hubungan yang lemah dengan perancangan
kewangan disebabkan faktor jaminan dalam pekerjaan sama ada dalam sektor awam dan swasta di
Malaysia. Tekanan dalam kos kehidupan mampu diminimumkan dengan kenaikan pendapatan tahunan
yang diterima.
Kajian pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar pula semakin berkembang pada masa kini di
Malaysia. Antaranya ialah kajian oleh Dahlia, Rabitah dan Zuraidah (2009) melibatkan 200 pelajar
sarjana muda Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah. Hasil analisis mereka menunjukkan bahawa
perbelanjaan pelajar secara majoritinya tidak dirancang dengan baik. Hal ini dikaitkan dengan tanggapan
akses perolehan wang yang mudah oleh pelajar bersumberkan biasiswa, pinjaman atau biaya keluarga.
Rentetan itu, risiko kehidupan tanpa wang tidak dirasai akan berlaku dalam kalangan responden semasa
zaman belajar. Mohamad Fazli, McDonald, Tahira dan Jariah (2010) pula mendedahkan kepentingan
penglibatan ibu bapa untuk berkongsi maklumat kewangan keluarga yang didapati signifikan
mempengaruhi corak pengurusan pelajar. Selain itu, pelajar yang terdedah dengan perkembangan sosial
dan ekonomi masyarakat turut menyumbang sebagai elemen penting menyumbang kepada kecekapan
pengurusan kewangan pelajar. Sehubungan itu, kepentingan pengetahuan kewangan serta pengurusan
disaran perlu diterapkan bagi memastikan golongan pelajar bersedia untuk merancang pendapatan yang
diperoleh dengan lebih baik (Nor Azizah et al., 2013; Jariah et al., 2004).
Memandangkan banyak kajian tertumpu kepada elemen literasi atau pengetahuan, senario berlainan
diperhatikan dalam kajian perbelanjaan pendapatan terhadap pemilikan aset oleh isi rumah di Malaysia.
Beberapa kajian lepas yang diteliti menunjukkan pemilikan aset digunakan sebagai indikator status
kewangan individu terhadap perbelanjaan pendapatan. Antaranya ialah Mohamad Fazli dan Teo (2014)
yang mendapati bahawa 39 peratus daripada 708 orang wanita memiliki tahap aset yang melebihi
daripada jumlah hutang, manakala 24 peratus pula dalam keadaan sebaliknya. Namun demikian, jenis dan
bilangan aset yang dibelanjakan ke atas hasil pendapatan tidak dibincangkan dalam kajian berkenaan.
Situasi ini berbeza dengan kajian-kajian berkaitan pemilikan aset oleh masyarakat di luar negara. Chowa,
Ansong dan Ibrahim (2007) misalnya telah meneliti berkaitan pemilikan aset oleh kaum wanita dan
kanak-kanak. Melalui kajian ini, interpretasi pemilikan aset telah diperluaskan dan tidak terhad hanya
kepada aspek fizikal atau maujud sahaja. Hasil daripada perbelanjaan pendapatan kini yang diraih pada
masa hadapan juga turut terkandung sebagai aset. Antaranya ialah kejayaan pendidikan keluarga dan
tahap kesihatan yang sejahtera. Berdasarkan aspek ini, maka kajian pemilikan aset masyarakat pada masa
kini perlu mengandungi perbelanjaan pendapatan terhadap pendidikan dan juga kesihatan ahli keluarga.
Doss (2005) pula menganalisis gaya perbelanjaan dalam kalangan masyarakat wanita di Ghana. Kajian
ini berbeza dengan kajian pengurusan dan perancangan perbelanjaan yang dilaksanakan dalam kajian oleh
Jariah (1982) dan Laily dan Nurizan (1997) di Malaysia. Kajian oleh Doss (2005) memfokuskan kesan
daripada pemilikan syer atau sumbangan secara bersama-sama oleh kaum wanita terhadap perbelanjaan
keluarga. Menariknya, penyertaan pendapatan wanita dalam perbelanjaan keluarga membentuk satu corak
perbelanjaan terhadap pendapatan suami. Contohnya, bagi masyarakat di bandar, perbelanjaan makanan
dirancang menggunakan pendapatan isteri. Senario ini memberikan kemampuan kepada suami untuk
menggunakan pendapatan mereka bagi tujuan pendidikan dan juga kesihatan. Bagi masyarakat luar
bandar di Ghana, perbelanjaan bagi tujuan makanan, pendidikan dan keperluan rumah menggunakan
pendapatan isteri, manakala perbelanjaan kesihatan, rekreasi dan kelengkapan rumah menggunakan
pendapatan lelaki. Corak perbelanjaan berasaskan perkongsian perbelanjaan mencorakkan keupayaan isi
rumah di Ghana untuk membeli aset, tanah, simpanan, perbelanjaan pendidikan dan juga kesihatan.
Merry dan Thomas (2014) mengkaji secara lebih terperinci corak pemilikan aset dalam kalangan isi
rumah muda di Amerika melalui data bancian dari tahun 1989 hingga 2013. Jenis aset dikategorikan
kepada tujuh jenis, antaranya ialah akaun transaksi, kenderaan, perumahan, dan perniagaan. Turut
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termasuk dalam tujuh kategori ini adalah aset seperti pinjaman, unit amanah, bon, anuiti, saham,
pelaburan, insuran pendidikan dan kesihatan. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawa
pemilikan aset kategori kenderaan dalam kalangan orang muda adalah signifikan. Keadaan ini berbeza
dalam kes akaun simpanan atau tabungan yang dipengaruhi oleh turun naik kadar bunga benar dalam
pasaran. Melalui kajian ini, turut didapati antara satu hingga dua peratus golongan muda memiliki tanah,
namun tidak memiliki rumah.
Berdasarkan penelitian terhadap kajian lepas ini beserta kurangnya tumpuan kajian berdasarkan
pendekatan kajian Merry dan Thomas (2014) yang dilakukan di Malaysia, maka kajian ini cuba
mengekplorasi jenis-jenis pemilikan aset ini dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui pendekatan
ini, keupayaan masyarakat untuk memiliki aset-aset utama dan sampingan dapat memberi jawapan yang
lebih jelas terhadap pengurusan dan perancangan kewangan.
Metodologi
Untuk mencapai objektif kajian, kajian berbentuk tinjauan melalui borang soal selidik dilaksanakan. Ia
bertujuan untuk mengenal pasti aset-aset yang dimiliki oleh responden berdasarkan pendapatan individu
atau isi rumah. Bagi mendapatkan maklumat atau data yang diperlukan, satu set borang soal selidik telah
disediakan. Soal selidik ini disediakan berdasarkan penelitian kajian-kajian lepas berkaitan corak
pengurusan, perbelanjaan dan pemilikan aset seperti Juriah (1982), Laily dan Nurizan (1997), Mohd Fazli
dan Teo (2014), serta Merry dan Thomas (2014). Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian.
Bahagian pertama ialah profil responden yang terdiri daripada jantina, umur, bangsa, tahap perkahwinan,
tahap pendidikan dan bilangan tanggungan. Bahagian kedua pula ialah jenis-jenis aset yang dimiliki
seperti rumah, kenderaan, insurans, pinjaman peribadi dan pelaburan. Bagi aset rumah, responden perlu
menyatakan bilangan rumah yang dimiliki serta status penggunaan, tempoh masa pinjaman bagi aset
kenderaan, pinjaman peribadi dan pelaburan.
Bagi tujuan pengumpulan data, perkhidmatan pembanci digunakan. Pembanci yang dipilih adalah
terdiri daripada kumpulan guru sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Enam buah
negeri terlibat dalam kajian ini iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Perak, Terengganu dan Pahang.
Sebanyak 1000 borang soal selidik diedarkan dalam tempoh masa Oktober 2014 sehingga Februari 2015.
Hasil daripada bancian menunjukkan sebanyak 840 borang telah dikembalikan. Namun demikian,
sebanyak 812 borang soal selidik sahaja dapat dianalisis disebabkan maklumat aset yang diperlukan tidak
dinyatakan dengan lengkap. Analisis data adalah berbentuk deskriptif memandangkan kajian ini bertujuan
mengekplorasi bentuk-bentuk pemilikan aset yang dimiliki oleh guru. Bentuk analisis ini selari dengan
analisis yang dilakukan oleh Merry dan Thomas (2014) dalam membincangkan pemilikan aset dalam
kalangan orang muda.
Hasil analisis
Dapatan analisis kajian ini dibincangkan dalam dua bahagian. Bahagian pertama adalah berkaitan profil
responden, manakala bahagian kedua adalah bentuk-bentuk pemilikan aset.
Profil responden
Dalam kajian ini, seramai 812 orang guru terlibat. Analisis deskriptif profil demografi dan sosio ekonomi
responden ditunjukkan dalam Jadual 1.
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Jadual 1. Profil responden
Ciri-ciri Keterangan Bilangan Peratus
Jantina
Perempuan 555 68.3
Lelaki 257 31.7
Umur (tahun)
20-27 72 8.9
28-35 235 28.9
36-42 187 23.0
43-50 243 29.9
51-60 75 9.2
Bangsa
Melayu 646 79.6
Cina 113 13.9
India 22 2.7
Lain-lain 31 3.8
Status Perkahwinan
Bujang 133 16.4
Berkahwin 666 82.0
Ibu/Bapa Tunggal 13 1.6
Pendidikan
SPM/STPM/Diploma 117 14.4
Ijazah Pertama 639 78.7
Ijazah Lanjutan 56 6.9
Pendapatan Isi rumah
(RM)
2,000 – 2,500 46 5.7
2,501-4,000 178 21.9
4,001-5,500 148 18.2
5,501-7,000 162 20.0
7,001-8,500 97 11.9
8,501-10,000 123 15.1
10,001-11,500 17 2.1
11,501-13,000 20 2.5
>13,001 21 0.9
Bilangan
Tanggungan
0 99 12.2
1-2 215 26.5
3-4 297 36.6
5-6 156 19.2
7-8 41 5.0
9 dan ke atas 4 0.5
Berdasarkan Jadual 1, seramai 555 atau 68 peratus reponden adalah guru wanita, manakala 28 peratus
pula merupakan guru lelaki. Nisbah responden kajian mengikut jantina ini adalah selaras dengan peratus
guru wanita di Malaysia sehingga tahun 2014 iaitu 69.8 peratus (293,221 orang) (EPRD 2014). Dari
aspek umur, 60 peratus guru merupakan golongan muda yang berusia antara 20 hingga 42 tahun,
manakala 30 peratus berusia antara 43 hingga 50 tahun dan 10 peratus berusia lebih 50 tahun sehingga
usia persaraan iaitu 60 tahun. Dari segi tahap pendidikan, lebih 85 peratus guru memiliki kelayakan
akademik bertaraf sarjana muda dan sarjana lanjutan. Dari segi tanggungan pula, 62 peratus responden
mempunyai bilangan anak antara satu hingga empat orang. Analisis pendapatan isi rumah pula
menunjukkan 65 peratus guru mempunyai pendapatan antara RM2,000 hingga RM7,000 sebulan.
Walaupun angka ini melepasi definisi pendapatan sederhana, namun berdasarkan andaian sumbangan
pendapatan daripada suami atau isteri adalah sama, maka responden masih tergolong dalam kumpulan
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berpendapatan sederhana. Sebanyak 26 peratus responden pula mempunyai pendapatan isi rumah antara
RM7,001 hingga RM10,000 sebulan. Senario ini dapat dijustifikasikan dengan beberapa faktor seperti
tempoh perkhidmatan, usia dan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan. Berdasarkan profil responden
yang ditunjukkan, dijangkakan bahawa kelompok responden yang mempunyai pendapatan isi rumah ini
adalah berusia antara 43 hingga 50 tahun. Manakala responden yang memiliki pendapatan isi rumah
melebihi RM10,000 pula adalah sebanyak 5.5 peratus atau 58 orang.
Berdasarkan profil responden ini, dapatan analisis kajian selanjutnya dapat memberi gambaran
berkaitan pemilikan aset dalam kalangan guru khususnya kumpulan guru muda. Maklumat demografi
seperti usia, tanggungan serta pendapatan isi rumah misalnya merupakan pemboleh ubah yang menarik
untuk diteliti hubungannya dengan bentuk-bentuk aset yang dimiliki.
Pemilikan aset kediaman
Analisis pemilikan aset dibincangkan dalam empat sub topik iaitu; (i) aset rumah; (ii) kenderaan dan
pinjaman peribadi; (iii) pelaburan; dan (iv) aset insuran. Jadual 2 menunjukkan pemilikan aset rumah
dalam kalangan isi rumah guru.
Jadual 2. Pemilikan aset rumah
Aset Tujuan Bilangan Peratus
Rumah Pertama
Jumlah 752 92.61
Didiami 587 78.06
Disewa 165 21.94
Rumah Kedua
Jumlah 312 38.4
Didiami 36 11.54
Disewa 276 88.46
Rumah Ketiga
Jumlah 262 32.30
Didiami 5 1.91
Disewa 257 98.09
Berdasarkan Jadual 2, didapati 752 orang atau 92.6 peratus responden telah memiliki rumah yang
dikategorikan sebagai rumah pertama. Umumnya, pembelian rumah pertama adalah bertujuan sebagai
rumah kediaman sendiri dan ditunjukkan dengan 78 peratus responden menggunakan bagi tujuan tersebut.
Namun demikian, terdapat 165 orang atau 22 peratus responden menjadikan rumah pertama bagi tujuan
sewaan. Dua faktor dapat dihubungkan dengan situasi ini. Pertama ialah perpindahan tempat kerja
pasangan atau responden sendiri atas justifikasi kerja atau keluarga, dan kedua ialah pertambahan isi
rumah atau tanggungan yang memerlukan saiz rumah serta kemudahan yang lebih baik. Justifikasi kajian
oleh Becker (1952) di Chicago pula menunjukkan antara sebab perpindahan guru dari sesebuah sekolah
ialah ketidakpuasan sosial yang dilalui individu terhadap persekitaran kediaman. Persekitaran kurang
kondusif ini memberi tekanan kepada pelajar yang akhirnya memberi implikasi kepada guru dan sekolah
untuk menangani permasalahan ini. Faktor ini turut diakui oleh Greenberg dan McCall (1974) di
Michigan di samping mendapati mobilisasi guru berlaku disebabkan pengaruh guru sendiri. Contohnya,
guru yang mempunyai pencapaian akademik tinggi serta berasal dari latar belakang keluarga yang senang
kurang selesa ditempatkan di kawasan luar bandar, kemudahan yang tidak setara dengan kehidupan sosial
serta tahap pemikiran yang berbeza. Sejauh mana faktor-faktor ini relevan di Malaysia menarik untuk
dikaji secara lebih terperinci. Contohnya, analisis silang dengan pemboleh ubah seperti dalam Jadual 3
menunjukkan 78.8 peratus atau 130 buah rumah merupakan aset sewaan bagi kumpulan guru muda
berusia antara 20 hingga 42 tahun, manakala hanya 35 buah sahaja bagi kumpulan guru berusia antara 43
hingga 60 tahun.
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Jadual 3. Analisis silang sewaan rumah 1 mengikut umur
Umur Sewaan
20-27 33
28-35 70
36-42 27
43-50 31
51-60 4
JUMLAH 165
Bagi mengenal pasti secara lebih jelas dapatan Jadual 3 yang dikaitkan dengan golongan guru muda,
analisis silang dengan pemboleh ubah jantina dilaksana. Pemilihan faktor gender dikaitkan dengan
tanggungjawab penyediaan keperluan asas sebuah keluarga. Faktor ini memberikan satu kelebihan kepada
golongan guru wanita untuk menggunakan pendapatannya bagi tujuan keluarga dan lain-lain. Jadual 4
menunjukkan dapatan analisis silang dengan pemboleh ubah jantina. Berdasarkan Jadual 4 didapati rumah
pertama yang digunakan bagi tujuan sewaan merupakan milik golongan guru wanita. Dapatan awal ini
dapat membuktikan perkaitan antara tanggungjawab golongan guru wanita dalam menyediakan keperluan
asas sebuah keluarga dapat memberikan kelebihan dari segi pengurusan kewangan untuk kemaslahatan
keluarga bersama-sama.
Jadual 4. Analisis silang sewaan rumah 1 mengikut jantina
Jantina Sewaan
Lelaki 56
Perempuan 109
JUMLAH 165
Analisis lanjut Jadual 2 pula menunjukkan bahawa 38 peratus (312 orang) guru membelanjakan
pendapatan bagi tujuan pembelian aset rumah kedua. Kumpulan ini mewakili sebanyak 41.5 peratus
daripada kumpulan guru yang memiliki rumah pertama. Dari sudut penggunaan, 12 peratus digunakan
bagi tujuan kediaman sendiri, manakala 88 peratus bagi tujuan sewaan. Jadual 5 menunjukkan analisis
silang antara penggunaan rumah pertama dan rumah kedua bagi mengenal pasti motif pelaburan daripada
aset rumah kedua.
Jadual 5. Analisis silang antara rumah pertama dan rumah kedua mengikut tujuan sewaan
Aset Kedua Catatan*
Aset Pertama Disewa
Didiami 190
Disewa 86 165– 86 = 79*
*pengiraan bagi mendapatkan bilangan responden dalam kategori mendiami rumah kedua, sewaan rumah pertama
Berdasarkan Jadual 5, dapat dibuat rumusan bahawa perbelanjaan daripada pendapatan bagi rumah
kedua adalah bermotifkan pelaburan atau sewaan. Analisis berdasarkan faktor jantina pula menunjukkan
bahawa 188 buah rumah kedua yang disewa dibelanjakan menggunakan pendapatan guru wanita. Dua
penemuan menarik untuk dianalisis secara lebih lanjut. Pertama, terdapat seramai 86 orang guru dapat
dikategorikan membelanjakan pendapatan bagi tujuan sewaan bagi kedua-dua rumah. Kedua, hasil
analisis silang dengan pemboleh ubah jantina menunjukkan bahawa senario lebih menarik seperti
ditunjukkan dalam Jadual 6.
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Jadual 6. Analisis silang sewaan rumah kedua mengikut jantina
Umur Sewaan
20-27 25
28-35 85
36-42 61
43-50 81
51-60 24
JUMLAH 276
Berdasarkan Jadual 6, didapati bahawa kumpulan guru muda yang berusia antara 20 hingga 42 tahun
merupakan kumpulan dominan yang menjadikan rumah kedua sebagai pelaburan atau sewaan iaitu 61.9
peratus atau 171 buah. Memandangkan profil demografi responden kajian ini tidak melibatkan pekerjaan
serta pendapatan pasangan dan lokasi aset, maka sejauh mana pemboleh ubah ini berhubungan dengan
corak perbelanjaan ini dapat dikaji pada masa hadapan. Namun demikian, motif pelaburan ini dapat
dikaitkan dengan faktor celik ekonomi oleh golongan berpendidikan dan muda yang menyedari berkaitan
kenaikan harga hartanah pada masa depan. Sehubungan itu, pertumbuhan kawasan perbandaran baharu
dengan nilai aset yang mampu ditampung serta disokong dengan peningkatan pendapatan individu atau isi
rumah dan usia muda mendorong mereka melakukan pelaburan bagi jaminan generasi hadapan (Maznita
& Azman, 2013; Roza, Noor Ismawati & Sabitha, 2012).
Analisis bagi rumah ketiga daripada Jadual 2 menunjukkan bahawa seramai 262 orang responden
(32.30 peratus) memiliki aset tersebut dengan 98 peratus digunakan bagi tujuan sewaan. Berdasarkan
andaian 86 orang responden (Jadual 5) yang menyewakan rumah kedua telah menjadikan aset rumah
ketiga sebagai kediaman kekal, sebanyak 81 orang responden dalam kalangan guru dapat dikategorikan
sebagai pelabur aktif dalam pasaran aset kediaman. Keupayaan kumpulan ini membelanjakan wang
pendapatan bagi tujuan pembelian aset kediaman ini dapat diandaikan berkait dengan pendidikan,
pendapatan serta pekerjaan pasangan yang sesuai untuk dikaji pada masa depan. Analisis silang ketiga-
tiga aset yang digunakan bagi tujuan sewaan mengikut jantina ditunjukkan dalam Jadual 7.
Jadual 7. Analisis silang sewaan kediaman mengikut jantina
Status Jantina
Lelaki Perempuan
Sewaan Rumah 1, 2 dan 3 26 (32.1%) 55 (67.9%)
Berdasarkan Jadual 7, didapati 68 peratus pelabur aktif adalah terdiri daripada responden guru wanita.
Dapatan ini merumuskan kebaikan perancangan pendapatan isi rumah yang memberi manfaat terhadap
sesebuah keluarga dalam jangka masa pendek dan panjang.
Pemilikan aset menerusi pembiayaan
Analisis pemilikan pada bahagian ini merangkumi tiga bentuk aset iaitu kenderaan, pelaburan dan
pinjaman peribadi. Jadual 8 menunjukkan ketiga-tiga aset ini berdasarkan tempoh masa pembiayaan dan
pelaburan.
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Jadual 8. Aset kenderaan, pelaburan dan pinjaman peribadi
Aset Tempoh (tahun) Bilangan Peratus
Kenderaan Pertama
Jumlah 689 84.9
1-5 96 13.9
6-10 593 86.1
Kenderaan Kedua
Jumlah 380 46.2
1-5 32 8.4
6-10 348 91.6
Pelaburan
Jumlah 367 45.2
1-5 20 5.5
5-10 264 71.9
11-15 28 7.6
16-20 27 7.4
>20 28 7.6
Pinjaman Peribadi
Jumlah 443 54.6
1-5 31 7.0
5-10 306 69.0
11-15 42 9.5
16-20 64 14.5
Berdasarkan Jadual 8, 85 peratus responden guru menggunakan pendapatan yang diperoleh bagi tujuan
pembelian kenderaan pertama. Majoriti responden iaitu 86 peratus memilih tempoh masa pinjaman antara
6 hingga 10 tahun, manakala hanya 14 peratus memilih tempoh pinjaman kurang daripada 6 tahun.
Daripada jumlah responden yang memiliki kenderaan, seramai 1,380 orang atau 55.2 peratus turut
memiliki kenderaan kedua dengan corak tempoh masa pinjaman adalah sama sebagaimana pinjaman
kenderaan pertama. Menurut statistik hutang isi rumah tahun 2009 di Malaysia, pinjaman kenderaan
merupakan hutang kedua terbanyak selepas pinjaman perumahan (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2012).
Namun demikian, beberapa faktor dikenal pasti dapat menerangkan pemilikan dua buah kenderaan sama
ada oleh individu atau isi rumah. Antaranya ialah saiz keluarga, lokasi kerja berasingan antara pasangan,
matlamat penggunaan serta kadar pinjaman perbankan (Potoglou & Kanaroglou, 2008; Matas &
Raymond, 2008; Tan & Santhi, 2014). Keperluan isi rumah khususnya kepada dua buah kenderaan atau
lebih dapat dijustifikasikan kepada jarak kediaman ke sekolah rendah dan menengah yang dilaporkan oleh
Jabatan Perangkaan Malaysia (2012) di mana jarak purata bagi sekolah rendah ialah 9.8 kilometer,
manakala ke sekolah menengah pula ialah 20.6 kilometer. Pecahan mengikut kategori bandar dan luar
bandar pula menunjukkan jarak antara rumah kediaman ke sekolah rendah dan menengah luar bandar
adalah lebih jauh. Terdapat beberapa pengkaji yang mendapati ketakpadanan kewangan untuk membeli
kenderaan kedua atau terdorong dengan motif imej yang akan memberikan risiko kepada pemilikan
kenderaan kedua atau tambahan (Eggert & Ulaga, 2002; Mahmud et al., 2008; Ching & Hsi, 2008).
Dari sudut pelaburan pula, 45.2 peratus responden mempunyai akaun pelaburan di mana seramai 72
peratus daripada responden tersebut melabur dalam tempoh masa antara 5 hingga 10 tahun. Antara jenis
akaun pelaburan yang popular adalah Amanah Saham Bumiputera di mana kemudahan pelaburan ini
dipermudahkan melalui produk-produk perbankan. Hal ini disokong berdasarkan analisis pinjaman
peribadi yang menunjukkan pilihan tempoh masa pinjaman juga selari dengan tempoh pembiayaan.
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Pemilikan aset insuran
Analisis pemilikan aset berbentuk insuran merangkumi dua kategori iaitu insurans hayat dan pendidikan.
Jadual 9 menunjukkan bilangan responden yang memiliki kedua-dua jenis aset berkenaan.
Jadual 9. Pemilikan aset insuran
Jenis Insuran Bilangan Peratus
Insuran Hayat 378 46.5
Insurans Pendidikan 202 24.9
Berdasarkan Jadual 9, didapati perbelanjaan pendapatan bagi tujuan kedua-dua insuran adalah
sederhana bagi insurans hayat dan rendah bagi insurans pendidikan. Analisis tanggungan atau penyertaan
insurans mengikut kategori jantina ditunjukkan dalam Jadual 10.
Jadual 10. Analisis penyertaan insurans mengikut jantina
Jantina Jenis Insurans
Insurans hayat/Kesihatan Insurans Pendidikan Insurans Hayat & Pendidikan
Lelaki 123 149 39
Perempuan 255 53 107
JUMLAH 378 202 146
Berdasarkan Jadual 10, didapati penyertaan bagi setiap insuran dan kedua-dua jenis insurans adalah
lebih cenderung kepada guru wanita. Memandangkan penyertaan insurans ini sederhana, dapatan ini
selaras dengan dapatan kajian bancian oleh Persatuan Insuran Hayat Malaysia (LIAM) berkaitan Kajian
Jurang Perlindungan pada tahun 2012/2013. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat
Malaysia berada pada tahap di bawah perlindungan (underinssured) di mana jangkaan kewangan yang
diperlukan oleh sebuah keluarga yang terdiri daripada lima ahli serta ketua keluarga menyertai insuran
hayat dan pendidikan bagi tempoh lima tahun adalah sebanyak RM553 ribu. Manakala, bagi ketua
keluarga yang tidak menyertai sebarang insurans pula memerlukan jumlah kewangan lebih besar iaitu
RM723 ribu. Secara makro, kadar penembusan insurans di Malaysia masih rendah iaitu pada kadar 4
hingga 5 peratus daripada jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) berbanding 10 dan 12 peratus
di Hong Kong dan Jepun (Ahmad, 2014). Secara purata, masyarakat Malaysia hanya memperuntukkan
RM442 setahun daripada jumlah pendapata per kapita yang diperoleh bagi tujuan insuran hayat
(Benjamin et al. 2010). Memandangkan bidang pekerjaan guru merupakan sebahagian perkhidmatan
awam di Malaysia, jaminan perkhidmatan dalam pekerjaan sama ada sebelum dan selepas bersara
merangkumi kos kesihatan yang ditanggung oleh pihak kerajaan turut menyumbang kepada statistik
berkenaan (Ling & Fernandez, 2010).
Kesimpulan
Pemilikan aset merupakan indikator perancangan dan perbelanjaan kewangan yang baik. Bagi pekerja
sektor awam di Malaysia, memperoleh pendapatan tetap bulanan memberikan satu kelebihan dalam
perancangan kewangan khususnya perbelanjaan terhadap aset. Penemuan menarik daripada analisis yang
diperoleh merumuskan bahawa pendapatan wanita atau isteri merupakan pelengkap kepada perbelanjaan
sesebuah keluarga. Rentetan itu, isi rumah yang mempunyai pasangan berkerjaya diyakini mempunyai
kelebihan untuk merancang keperluan kehidupan yang baik untuk jangka masa pendek dan panjang.
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Kewangan keluarga yang dirancang dengan baik sama ada secara individu atau bersama-sama pasangan
memberi manfaat berbentuk kemampuan untuk membeli sebilangan jumlah aset kediaman. Selain itu,
dapatan kajian ini menunjukkan 10 peratus guru dapat dikategorikan sebagai pelabur aktif melibatkan aset
kediaman. Bagi aset-aset lain seperti kenderaan, pelaburan, pinjaman peribadi dan insurans menunjukkan
situasi normal. Namun demikian, penekanan kepentingan dalam skim insurans perlu diberi keutamaan
pada masa depan terutama kepada golongan lelaki. Walaupun kakitangan awam mempunyai wang
persaraan selepas tamat perkhidmatan, namun penyertaan dalam skim insurans dapat memberikan nilai
perlindungan yang lebih baik untuk keluarga sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan. Susulan dapatan
analisis ini, beberapa contoh kajian lanjut disarankan. Antaranya ialah kajian untuk mengenal pasti secara
lebih lanjut faktor-faktor yang mengupayakan senario kemampuan isi rumah memiliki aset kediaman
yang banyak. Contohnya, nilai serta lokasi aset serta jenis pekerjaan dan pendapatan pasangan. Selain itu,
kajian lanjut untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dan penggunaan pendapatan wanita dibelanjakan
bagi tujuan pengumpulan aset dalam sesebuah keluarga. Hasil kajian ini kemudiannya dapat dihubungkan
dengan konsep harta sepencarian yang sering dibincangkan apabila berlakunya permasalahan dalam
institusi keluarga.
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